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La aplicación del método de proyectos bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo 
y su relación con el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de segundo de  
secundaria de la  Institución Educativa Fe y Alegría N°68 - San Clemente  de Pisco, año 
2017, es una investigación explicativa que utilizó un diseño cuasiexperimental y se orientó 
a demostrar la influencia significativa  de la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo en 30 estudiantes de Administración que 
conformaron el grupo experimental, para luego compararlos con los 30 estudiantes del 
grupo de control. De acuerdo con los resultados analizados y contrastados se concluye que 
las habilidades sociales de los estudiantes de segundo de secundaria de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 68-san clemente  de pisco, mejoran significativamente con la 
aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo. Existe 
una diferencia significativa entre el Pretest (13,64) y el Postest (17,03), lo cual indica la 
eficacia del programa experimental. 
Palabras clave: Aplicación del método de proyectos - bajo la estrategia de 










The application of the project method under the strategy of cooperative learning and 
its relationship with the development of social skills in students in the second year of 
secondary school of the educational institution Fe y Alegria N ° 68 - San Clemente de 
Pisco, year 2017, is an explanatory research that works a quasi-experimental design and is 
oriented to demonstrate the influence of the application of the method of the projects, 
under the strategy of cooperative learning in 30 administration students that make up the 
experimental group, and then compare them with the 30 students of the group to control. 
According to the results analyzed and contrasted, it is concluded that the social skills of 
second year high school students faith and joy educational institution N° 68-San Clemente 
de pisco, improve significantly with the application of the project method, under the 
strategy of cooperative learning. There is a significant difference between the Pretest 
(13.64) and the Posttest (17.03), which indicates the efficacy of the experimental program. 
Keywords: Application of the project method - under the strategy of cooperative 







A principios del siglo XX se iniciaron a desarrollar algunas prácticas educativas 
innovadoras que hasta en la actualidad se llevan a cabo en universidades de todo el mundo. 
Kilpatrick (1918) citado por Diaz (2005) publicó su trabajo "Desarrollo de Proyectos” 
expuso las características de la organización de un plan de estudios a nivel profesional, 
teniendo como base, un enfoque del conocimiento, que incluía el proceso completo del 
pensamiento, iniciando con la voluntad de idea inicial hasta la solución del problema. 
Chávez (2003) manifestó que: 
Para aumentar el rendimiento en los niños, se podría lograr utilizando los intereses 
de los niños, gracias a la apertura del movimiento de la Escuela Nueva. El alumno tenía 
que ser el autor de sus propias experiencias de aprendizaje; por lo tanto, hubo necesidad de 
crear métodos centrados en ellos, por lo que surgieron los métodos activos. Uno de ellos 
fue el Método de proyectos, del norteamericano William Heard Kilpatrick quien daba 
importancia a la actividad práctica de los niños, quien a su vez clasificó los proyectos en 
cuatro grupos: proyectos para incorporar alguna idea o habilidad, proyectos para 
experimentar algo nuevo, proyectos para poner orden en alguna dificultad intelectual y 
proyectos para obtener una información o realizar algunas prácticas (p.14). 
Por otro lado, el Método de Proyectos es un sistema de enseñanza que admite un 
proceso dinámico en la cual todos los participantes se ven involucrados, tanto maestro y 
alumnos, a partir de escenarios problemáticos, buscando los intereses en ellos por querer 
resolver, orientándolos a comprender, explicar y valorar así su realidad. 
Las personas se forman mediante la interrelación con otras, para ello deben poseer 
habilidades sociales apropiadas que permitan el desenvolvimiento positivo con el entorno, 
y es en la institución educativa donde se debe enseñar estas habilidades desde muy 
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pequeños. La institución educativa debe usar metodologías coherentes para conseguir estos 
objetivos y entrenar al estudiante en las habilidades sociales.  
Se necesitaría de una instrucción directa para mejorar las habilidades sociales y no se 
haría con una simple observación. Una apropiada competencia social a temprana edad 
favorecería el buen rendimiento académico en el estudiante, para ello es necesario que el 
entrenamiento y la enseñanza de las habilidades sociales sean incluidos en los programas 
curriculares. Esto implica que cada materia tenga su horario, planificación y estrategias de 
evaluación como otras materias (González y monjas, 2000).  
De acuerdo a lo anterior y tomando en cuenta las exigencias para informes 
científicos, el presente se organiza considerando en el capítulo I: La determinación del 
problema, su formulación e importancia, así como sus limitaciones y objetivos. En el 
capítulo II: El marco teórico, comprende antecedentes nacionales e internacionales del 
estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos. En el capítulo III: se 
presentan el sistema de hipótesis, de variables y su operacionalización. En el capítulo IV: 
La metodología, basado en el enfoque, tipo y diseño de investigación, población y 
muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos y tratamiento estadístico. En el 
capítulo V: Los resultados, organizados en validación y confiabilidad de instrumentos de 
investigación, interpretación de tablas, figuras y la prueba de hipótesis. 
Complementariamente, se consigna la discusión de resultados, de lo cual se derivan 
las conclusiones. Para finalizar, se plantean las recomendaciones y las referencias 
utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de 





Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1.   Determinación del Problema 
Como se sabe, existe un pésimo nivel de aprendizaje, no generalizo, ya que existen 
instituciones muy buenos, sin embargo son la mayoría que todavía tiene estos niveles tan 
bajos; esto no permite el desarrollo integro profesional del estudiante; en primer lugar 
reflejamos que aún se sigue promoviendo el aprendizaje clásico en los colegios; esto es 
una problemática ya que el estudiante no genera un aprendizaje significativo, sino por el 
contrario generara un aprendizaje memorista que a la larga conlleva a un problema en 
cadena, que hasta el día de hoy tenemos en nuestro país, y no lo digo personalmente, lo 
dicen los resultados a nivel mundial, estamos en los últimos lugares en aspectos 
estudiantiles y de formación. 
Por otro lado, y no menos importante el desarrollo de habilidades sociales en 
estudiantes de secundaria es de preocupación por parte no solo de profesores y padres de 
familia, sino también por parte del gobierno y empresas privadas que día tras día está 
promoviendo más el desarrollo de estas habilidades de comunicación muy relevantes en la 
vida estudiantil, que a futuro generaran no solo profesionales altamente calificados, sino 
también en el aspecto ético y moral. 
Cabe recordar que, si bien somos un país emergente económicamente, tenemos los 
medios y recursos necesario para poder salir de esta problemática en donde estamos 
inmersos, con voluntad y ganas de hacer las cosas, estoy seguro que saldremos airosos en 
este aspecto estudiantil. 
Es necesario que ante un avance rápido de la tecnología  e información, se generen 
formas rápidas de poder desarrollar nuestras habilidades y aptitudes, en este caso para 
poder desarrollar habilidades sociales, que implica la empatía y  el poder adecuarse a 





mediante la fijación o el establecimiento de aprendizajes cooperativos, o en equipos que 
permita la interacción de individuos o en este caso personas que establezcan un feedback, 
de tal manera que se genere un aprendizaje a largo plazo.  
A partid de lo dicho anteriormente nace la preocupación de conocer, la aplicación del 
método de proyectos, bajo las estrategias de aprendizaje cooperativo y su relación con el 
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de segundo de secundaria de la 
institución educativa Fe y Alegría N°68 – San Clemente de Pisco, año 2017. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General. 
¿En qué medida mejoran las habilidades sociales de los estudiantes de segundo de 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N°68 - San Clemente de Pisco, con la 
aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo, durante 
el año 2017? 
1.2.2. Problemas Específicos. 
- ¿Cuánto influye la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo, en el mejoramiento   de las habilidades de comunicación 
eficaz de los estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Fe y 
Alegría N° 68 – San Clemente de Pisco, durante el año 2017? 
- ¿Cuánto influye la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo, en el mejoramiento de las habilidades de trabajo en equipo 
de los estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría 
N° 68 - San  Clemente de Pisco, durante el año 2017? 
- ¿Cuánto influye la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de 





estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 68 - 
San Clemente de Pisco, durante el año 2017? 
1.3.   Objetivos 
1.3.1. Objetivo General. 
Demostrar la influencia significativa de la aplicación del método de proyectos, 
bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo, en el mejoramiento de las habilidades 
sociales de los estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Fe y 
Alegría N° 68 - San Clemente de Pisco, durante el año 2017.  
1.3.2. Objetivos Específicos. 
-  Determinar cuánto mejoran las habilidades de comunicación eficaz de los     
estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 68 
- San Clemente de Pisco, con la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. 
- Establecer cuánto mejoran las habilidades para el trabajo en equipo de  los 
estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 68 
- San Clemente de Pisco, con la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. 
- Establecer cuánto mejoran las habilidades proactivas de los estudiantes de segundo 
de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 68-San Clemente de 
Pisco, con la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de aprendizaje 
cooperativo, durante el año 2017. 
1.4.  Importancia y Alcance de la Investigación 
Importancia. 





- Desde el ámbito metodológico: se trata de establecer un trabajo descriptivo para 
verificar que grado de relación tendría la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo y su relación con el desarrollo de habilidades 
sociales en los estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Fe y 
Alegría N°68 - San Clemente de Pisco, año 2017. 
- Desde el ámbito teórico: La propuesta descriptiva acotará información sistematizada 
sobre los procesos particulares y concretos que demande la aplicación del método de 
proyectos, bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo. 
- Las conclusiones del estudio servirán para la profundización de futuras 
investigaciones en la educación y en la línea de investigación de la dicha institución. 
Alcance. 
Espacial: La investigación se realizó en la institución educativa Fe y Alegría N° 68 - 
San Clemente Pisco. 
Temporal: En relación al tiempo de desarrollo de la investigación, esta se realizó   el 
año 2017, de manera que las variables fueron medidas en su comportamiento el año lectivo 
señalado. De acuerdo a esta proyección de tiempo la investigación es transeccional. 
1.5.   Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones son las dificultades que se ha obtenido al momento de iniciar la 
investigación, asimismo en el desarrollo de la misma.  
El período de tiempo de recolección de la información comprenderá un año de 
duración a partir de marzo de 2017. Escasez de recursos humanos preparados para la 
revisión y/o preparación de los estudios. 
Presupuesto elevado para la realización de la investigación, lo cual será auto 












Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.   Antecedentes del Estudio 
El siguiente estudio está dirigido a establecer el grado de asociación existente entre 
el método de proyectos, bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo y las habilidades 
sociales en los estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Fe y 
Alegría N° 68 - San Clemente de Pisco, año 2017, es entonces que se consideran los 
siguientes antecedentes: 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Aristizabal (2012), en su tesis: Aprendizaje Basado en Proyectos (A.B.Pr) Como 
estrategia de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Básica y Media. Planteó las 
siguientes conclusiones:  
- Se fortaleció el trabajo cooperativo y colaborativo en el desarrollo de las diferentes 
fases del proyecto. 
- Se evidenció un cambio de actitud de las estudiantes frente al desarrollo de las 
actividades propuestas en el área de Física mecánica. 
- Las estudiantes se mostraron proactivas en las diferentes actividades. 
- Las estudiantes reconocieron de manera individual la importancia de la precisión en 
la toma de datos para determinar resultados finales.  
- Se logró una apropiación de diferentes conceptos físicos y procedimientos 
empleados en las prácticas experimentales. 
- La ejecución del proyecto consolidó la relación del docente con los estudiantes, pues 
en un espacio de trabajo cooperativo se favorece la discusión y un ambiente de 
confianza para incentivar la participación con aportes e inquietudes. 





Olivos (2010), en su tesis: Entrenamiento de habilidades sociales para la integración 
psicosocial de inmigrantes. Desarrolló las siguientes conclusiones: 
- Habilidades sociales Pre test y Post test: Grupo experimental y grupo control. 
Hipótesis 1. A partir de los resultados que se observan en la medición del 
cuestionario EMES -M de Caballo (1988) se concluye que los latinoamericanos que 
participaron de   un programa de entrenamiento de habilidades sociales tuvieron un 
mayor desarrollo de habilidades sociales que los sujetos que no participaron (grupo 
control). 
Llanos (2006), en su tesis: Efectos de un programa de enseñanza en habilidades 
sociales. Se estableció las siguientes conclusiones: 
Conclusiones del estudio A. 
- No existen diferencias en la percepción de la socialización en función del estatus 
social de los niños y niñas. Únicamente se observa, que los niños aceptados 
puntuaron más alto en la popularidad, confianza en sí mismos y espíritu de servicio. 
- Por otro lado, sería interesante realizar investigaciones posteriores, donde se pueda 
trabajar con los niños diferentes en relación a la socialización ya que son muy pocas 
las investigaciones al respecto, y es un tema muy interesante de abordar. 
- El estatus social, es decir, el nivel de aceptación entre iguales no se ve afectado por 
el sexo de los niños y las niñas. 
- En cuanto a la socialización evaluada tanto por los padres como por los profesores, 
las niñas son más populares y respetan las normas. Además, se caracterizan por ser 
más sociables que los niños. Por otro lado, los niños tienen más apatía, torpeza, 
resistencia a las normas, agresividad e indisciplina. 
- En opinión de los profesores, los estudiantes de terceo de primaria presentan mayor 





los estudiantes de segundo de primaria son más agresivos y muestran más apatía y 
retraimiento que los niños de primero y tercero de primaria. 
- Cuando la socialización es evaluada por los padres no existen diferencias entre los 
niños de primero, segundo y tercero de primaria. 
Lo dicho anteriormente, nos sirve como análisis para establecer, de partida, las 
necesidades en socialización y diseñar un programa de enseñanza en habilidades sociales. 
Conclusiones del estudio B. 
- Antes de aplicar el programa no se observaron diferencias entre el grupo 
experimental y el grupo control en relación con los aspectos positivos de las 
habilidades sociales. No ocurría lo mismo en relación con los aspectos más negativos 
de las habilidades sociales. En este caso, el grupo experimental era más hostil, 
irritable, antisocial y agresivo que el grupo control. 
- Después de aplicar el programa “Que divertido es aprender habilidades sociales” los 
alumnos que participaron en el programa mejoraron significativamente su 
competencia social con respecto al grupo control. Así pues, vieron aumentada su 
competencia en: obedecer más las normas y reglas, compartir metas con sus 
compañeros, resolver problemas y ver mejorado su rendimiento académico. 
- Después de aplicar el programa, el grupo experimental incrementa su puntación en 
todos los aspectos positivos y facilidades de la socialización. Los niños, después de 
la experiencia del programa, se muestran más joviales, tienen mayor sensibilidad 
social y más respeto hacia las normas sociales que los niños del grupo control. Por 
otro lado, el grupo experimental vio reducido su comportamiento en todos los 
aspectos negativos de la socialización, esto es, en comparación con el grupo control, 





2.1.2. Antecedentes Nacionales. 
Saldaña y Reátegui (2017), en su tesis: El rol de las habilidades sociales en la 
aplicación de un método para desarrollar el aprendizaje cooperativo: el aprendizaje basado 
en proyectos, establece las siguientes conclusiones: 
- A través del método de proyectos se generó un ambiente en que los alumnos 
pudieron adquirir nuevos conocimientos a partir de la investigación y compartir 
aquellos que ya poseían, de manera cooperativa. Además, les permitió desplegar sus 
habilidades sociales para trabajar en equipo. 
- La docente aplico de las cinco fases establecidas kilpatrick referidas a método de 
proyectos. Inicio la construcción del proyecto a partir de los intereses y de los 
saberes previos de los estudiantes, lo que le permitió establecer con los estudiantes 
los objetivos de la investigación pasando luego a las etapas de elaboración y 
sistematización. No obstante, cabe mencionar que estos objetivos no quedaron 
plasmados en algún lugar visible, lo cual generó que los alumnos no lo recordaran. 
Del mismo modo, no desarrollo la fase de evaluación ni se preocupó por generar un 
espacio para la misma. Esta última fase es importante porque genera una reflexión 
por parte de los estudiantes acerca de su desenvolvimiento y tomar conciencia de su 
proceso como grupo y de sus resultados tal y como lo afirma Guevara. 
- Los alumnos de la muestra tienen como fortalezas dos de las cinco habilidades 
propuestas por Vermon al momento de trabajar de manera cooperativa, las cuales 
son ofrecer ayuda a recomendar cambio. A diferencia de ello, los alumnos muestran 
como debilidad la habilidad de saber compartir ideas, puesto que les cuesta tener una 
comunicación asertiva y una escucha activa para relacionarse mejor. Del mismo 
modo poseen una debilidad en la habilidad de comunicar elogios, ya que en algunos 





les cuesta comunicar lo que les agrada. A su vez tienen como debilidad la habilidad 
de ejercer un buen autocontrol, no logrando esperara su turno para participar y 
mantenerse concentrados y enfocados en el objetivo del trabajo. 
- La mayoría de los alumnos se encuentran en nivel de desarrollo en cuanto a 
funcionamiento de grupo durante el trabajo cooperativo, ya que aun a algunos 
integrantes de estos equipos les cuesta interactuar o establecer diálogos de manera 
óptima, escuchar a sus compañeros, participar de manera activa, cumplir con sus 
roles individuales y desarrollar el trabajo en el tiempo establecido. Es aquí en donde 
podemos ver como la carencia de las habilidades sociales como autocontrol y saber 
comunicar ideas, impactan de manera negativa sobre los demás elementos base como 
interdependencia positiva y participación, interacción cara a cara y por ende a su vez 
en las etapas de elaboración, sistematización de la información y evaluación que son 
las fases en las cuales los alumnos se organizan y trabajan sol o como grupo hacia un 
mismo objetivo en el cual las relaciones, la puesta en práctica de sus habilidades 
sociales, dialogo y la responsabilidad individual que cada uno asume es fundamental 
para el alcance del mismo. Por otro lado vemos como habilidades como recomendar 
cambio y ofrecer ayuda y motivación, sobre todo entre pares, impactan de manera 
positiva en la relación entre los integrantes del grupo y en la realización del trabajo 
ya que permite que los alumnos retomen el interés en el tema, mejoren en sus 
trabajos, y cumplan sus responsabilidades. 
Galarza (2012), en su tesis: Relación entre el nivel de habilidades sociales y el clima 
social familiar de los adolescentes de la I.E.N Fe y Alegría 11, Comas-2012, desarrolla las 
siguientes conclusiones:  
- La mayoría de los estudiantes presentan un nivel de habilidades sociales con 





conductas violentas, no afronten adecuadamente sus problemas, a tener una baja 
autoestima, no tengan adecuadas relacione interpersonales, a no ser asertivos,  lo que 
dificultará el logro de sus objetivos o metas y con ello su actuar como entes de 
cambio en la sociedad.  
- Respecto a las habilidades sociales de asertividad, comunicación y toma de 
decisiones presentan en su mayoría un nivel medio con tendencia a bajo (47.79%), 
(44.75%) y (42.03%) respectivamente, siendo desfavorable; ya que estas habilidades 
pueden irse reforzando durante el crecimiento y desarrollo de la persona;  logrando 
así un nivel alto en habilidades sociales que permitirá a los estudiantes enfrentar 
mejor las pruebas y los retos de la vida diaria, permitiendo mejorar las relaciones 
interpersonales. 
- Por otro lado la habilidad social de autoestima que se encuentra  con un nivel medio 
(65.27%) bastante diferencial con los demás, evidenciándose un porcentaje 
mayoritario susceptible a una inadecuada capacidad de afronte a las situaciones 
adversas 105 ejerciendo efectos negativos sobre su conducta y relación interpersonal. 
- El clima social familiar de los estudiantes del nivel secundario de los tiene un 
considerable porcentaje entre los rangos de medianamente favorable y desfavorable 
(50.18%) lo cual indica que los adolescentes no cuentan con un adecuado soporte 
familiar, por lo no enfrentarán adecuadamente la crisis situacional que atraviesan 
durante la formación de su identidad, predisponiendo así su salud física y emocional. 
- En las dimensiones relaciones, desarrollo y estabilidad del clima social familiar de 
estudiantes del nivel secundario, los resultados en su mayoría fluctúan entre los 
rangos medianamente favorable y desfavorable, lo que significa que la mayoría de 
las familias no están compenetrados ni se apoyan entre sí, no tienen un grado de 





tener una clara organización en cuanto a la planificación de actividades, 
evidenciando que el adolescente no cuanta con un adecuado apoyo emocional. 
2.2.   Bases Teóricas 
2.2.1 Método de Proyectos. 
Blumenfeld et al. (1991), el método de proyectos emerge de una visión de la 
educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad de su propio 
aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos 
adquiridos en el salón de clase.  
El método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a 
rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver 
problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven.  
Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes estimulan 
sus habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas. Se motiva en ellos el amor por el 
aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento del rol tan 
importante que tienen en sus comunidades. 
Los estudiantes buscan soluciones a problemas no triviales al: 
- Hacer y depurar preguntas. 
- Debatir ideas. 
- Hacer predicciones. 
- Diseñar planes y/o experimentos. 
- Recolectar y analizar datos. 
- Establecer conclusiones 
- Comunicar sus ideas y descubrimientos a otros. 
- Hacer nuevas preguntas. 





Los proyectos de trabajo suponen una manera de entender el sentido de la 
escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión, lo que implica que los alumnos 
participen en un proceso de investigación, que tiene sentido para ellos y ellas (no porque 
sea fácil o les gusta) y en el que utilizan diferentes estrategias de estudio; pueden participar 
en el proceso de planificación del propio aprendizaje, y les ayuda a ser flexibles, reconocer 
al "otro" y comprender su propio entorno personal y cultural. Esta actitud favorece la 
interpretación de la realidad y el antidogmatismo. 
Los proyectos así entendidos, apuntan hacia otra manera de representar el 
conocimiento escolar basado en el aprendizaje de la interpretación de la realidad, orientada 
hacia el establecimiento de relaciones entre la vida de los alumnos y profesores y el 
conocimiento que las disciplinas y otros saberes no disciplinares, van elaborando. Todo 
ello para favorecer el desarrollo de estrategias de indagación, interpretación y presentación 
del proceso seguido al estudiar un tema o un problema, que por su complejidad favorece el 
mejor conocimiento de los alumnos y los docentes de sí mismo y del mundo en el que 
viven. (Hernández, 1998). 
La evaluación en el método de proyectos. 
Evaluar se refiere al proceso de emitir juicios respecto al logro de las metas y 
objetivos de un proyecto. El Buck Institute for Educaction señala que en el método de 
proyectos son importantes dos tipos de evaluación: la evaluación de resultados de los 
estudiantes y la evaluación de la efectividad del proyecto en general. 
Evaluación de los aprendizajes de los alumnos: Un plan de evaluación que esté bien 
diseñado usa diversos elementos para determinar si los estudiantes han cumplido con los 
objetivos del proyecto. Estos elementos pueden ser: 
- Evaluación basada en desempeño: los estudiantes realizan una actividad para 





- Evaluación basada en resultados: el trabajo de los estudiantes se evalúa para 
determinar lo que han aprendido. 
- Evaluación basada en pruebas o exámenes: los estudiantes dan respuesta a preguntas 
orales o escritas. Las respuestas correctas representan lo aprendido. 
- Reporte de autoevaluación: los estudiantes dan su propia evaluación acerca de lo que 
aprendieron, ya sea de manera oral y/o escrita. 
La presentación de avances del proyecto como un recurso para la evaluación: la 
utilización de presentaciones de avances de proyecto por parte de los alumnos permite al 
profesor tener diversos elementos para evaluar el desarrollo del mismo y los aprendizajes 
que los alumnos van adquiriendo. 
Se recomienda que todos los proyectos tengan una o más presentaciones públicas de 
avance para evaluar resultados relacionados con el trabajo del proyecto. Esto no sólo da a 
los estudiantes la oportunidad de demostrar lo que han aprendido, sino que además puede 
incrementar la validez y autenticidad de la evaluación del proyecto. 
El contenido de conocimientos, por ejemplo, puede ser revisado con base en el 
desempeño del estudiante y del portafolio de trabajo en que se base el desempeño. Las 
autoevaluaciones para después de las exposiciones les permiten a los estudiantes explicar 
cómo y cuánto cambió su manera de pensar como resultado de su participación. 
Aprendizaje cooperativo. 
Johnson, Johnson, Holubec (1999), el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico 
de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 
aprendizaje y el de los demás. Este método contrasta con el aprendizaje competitivo, en el 
que cada alumno trabaja en contra de los demás para alcanzar objetivos escolares tales 
como una calificación de “10” que sólo uno o algunos pueden obtener, y con el 





metas de aprendizaje desvinculadas de las de los demás alumnos. En el aprendizaje 
cooperativo y en el individualista, los maestros evalúan el  trabajo de los alumnos de 
acuerdo con determinados criterios, pero en el aprendizaje competitivo, los alumnos son 
calificados según una cierta norma. Mientras que el aprendizaje competitivo y el 
individualista presentan limitaciones respecto de cuándo y cómo emplearlos en forma 
apropiada, el docente puede organizar cooperativamente cualquier tarea didáctica, de 
cualquier materia y dentro de cualquier programa de estudios. 
El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos de aprendizaje. Los 
grupos formales de aprendizaje cooperativo funcionan durante un período que va de una 
hora a varias semanas de clase. En estos grupos, los estudiantes trabajan juntos para lograr 
objetivos comunes, asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros de grupo 
completen la tarea de aprendizaje asignada. Cualquier tarea, de cualquier materia y dentro 
de cualquier programa de estudios, puede organizarse en forma cooperativa. 
Cualquier requisito del curso puede ser reformulado para adecuarlo al aprendizaje 
cooperativo formal. 
Cuando se emplean grupos formales de aprendizaje cooperativo, el docente debe: (a) 
especificar los objetivos de la clase, (b) tomar una serie de decisiones previas a la 
enseñanza, (c) explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos, (d) supervisar 
el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos informales de aprendizaje 
cooperativo operan durante unos pocos minutos hasta una hora de clase. El docente puede 
utilizarlos durante una actividad de enseñanza directa (una clase magistral, una 
demostración, una película o un vídeo) para centrar la atención de los alumnos en el 
material en cuestión, para promover un clima propicio al aprendizaje, para crear 
expectativas acerca del contenido de la clase, para asegurarse de que los alumnos procesen 





actividad de estos grupos informales suele consistir en una charla de tres a cinco minutos 
entre los alumnos antes y después de una clase, o en diálogos de dos a tres minutos entre 
pares de estudiantes durante el transcurso de una clase magistral. 
Al igual que los grupos formales de aprendizaje cooperativo, los grupos informales 
le sirven al maestro para asegurarse de que los alumnos efectúen el trabajo intelectual de 
organizar, explicar, resumir e integrar el material a las estructuras conceptuales existentes 
durante las actividades de enseñanza directa. (pag. 5) 
¿Porque es conveniente el aprendizaje cooperativo? 
Para convencerse de la conveniencia de emplear el aprendizaje cooperativo, basta 
con conocer las investigaciones realizadas al respecto. La primera investigación se hizo en 
1898, y desde entonces se han efectuado unos 600 estudios experimentales y más de 100 
estudios correlativos sobre los métodos de aprendizaje cooperativo, competitivo e 
individualista. 
Johnson y R. Johnson, 1989) Los resultados obtenidos pueden clasificarse en tres 
categorías principales: esfuerzos por lograr un buen desempeño, relaciones positivas y 
salud mental. 
A partir de las investigaciones existentes, sabemos que la cooperación, comparada 
con los métodos competitivo e individualista, da lugar a los siguientes resultados. 
- Mayores esfuerzos por lograr un buen desempeño: esto incluye un rendimiento más 
elevado y una mayor productividad por parte de todos los alumnos (ya sean de alto, 
medio o bajo rendimiento), mayor posibilidad de retención a largo plazo, motivación 
intrínseca, motivación para lograr un alto rendimiento, más tiempo dedicado a las 





- Relaciones más positivas entre los alumnos: esto incluye un incremento del espíritu 
de equipo, relaciones solidarias y comprometidas, respaldo personal y escolar, 
valoración de la diversidad y cohesión.  
- Mayor salud mental: esto incluye un ajuste psicológico general, fortalecimiento del 
yo, desarrollo social, integración, autoestima, sentido de la propia identidad y 
capacidad de enfrentar la adversidad y las tensiones.  
- Los poderosos efectos que tiene la cooperación sobre tantos aspectos distintos y 
relevantes determinan que el aprendizaje cooperativo se distinga de otros métodos de 
enseñanza y constituya una de las herramientas más importantes para garantizar el 
buen rendimiento de los alumnos. 
2.2.2. Habilidades sociales. 
Dongil, Cano (2014), Las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto 
de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras 
personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, 
deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, 
ansiedad u otras emociones negativas. 
Unas personas tienen dificultades para decir no. 
- Otras para iniciar, mantener o cerrar conversaciones.  
- Otras para enfrentarse eficazmente a las críticas.  
- Otras para relacionarse con personas del otro sexo.  
- Otras para hacer valer sus derechos personales.  
- Otras para hacer peticiones o pedir favores. 
- Otras para hablar en público, etc. 





Otras pueden poseer buenas habilidades sociales, pero tienen alguna dificultad 
específica. Por ejemplo, una persona puede ser capaz de presentarse ante un grupo de 
personas, acudir solo a una fiesta, hacer amigos con facilidad, hacer cumplidos o pedir 
favores, pero no ser capaz de decirle a alguien algo que le molesta o permitir que no se 
respeten sus propios derechos o sentimientos.   
Un programa de habilidades sociales requiere la evaluación individual previa de cada 
uno de los participantes con el fin de conocer sus problemas concretos, dificultades 
específicas, limitaciones personales, así como las capacidades que necesitan aprender a 
desarrollar. 
La conducta socialmente hábil implica tres elementos diferenciados: 
- Dimensiones conductuales: tipo de habilidad 
- Dimensión personal: contenidos cognitivos 
- Dimensión situacional: el contexto o situación 
Dimensiones conductuales de las habilidades sociales. 
Las dimensiones conductuales básicamente hacen referencia al tipo de 
comportamiento que se requiere en diferentes situaciones. 
Las dimensiones conductuales o tipos de respuesta más comúnmente aceptadas en la 
literatura son las siguientes:  
- Iniciar, mantener y cerrar conversaciones. 
- Expresar sentimientos positivos. 
- Recibir sentimientos positivos. 
- Defender los propios derechos. 
- Hacer peticiones o pedir favores. 
- Rechazar peticiones. Decir NO. 





- Petición de cambio de una conducta. 
Si tienes dificultades en alguna de estas dimensiones, hemos elaborado diferentes 
apartados que puedes consultar a continuación. En ellos dispones de algunas técnicas que 
pueden ayudarte a mejorar tus dificultades, pero recuerda que las indicaciones que 
exponemos son de carácter orientativo y no sustituyen un programa presencial de 
entrenamiento en habilidades sociales. 
Caballa (1993), No puede haber una manera “correcta” de comportarse que sea 
universal, sino una serie de enfoques diferentes que pueden variar de acuerdo con el 
individuo. Así dos personas pueden comportarse de un modo totalmente distinto en una 
misma situación, o la misma persona actuar de manera diferente en dos situaciones 
similares, y sr considerada dichas respuestas con el mismo grado de habilidad social. 
Roca (2014), las habilidades sociales (en adelante, HH SS) son una serie de 
conductas observadas, pero también de pensamientos y emociones, que nos ayudan a 
mantener relaciones interpersonales satisfactorias, y a procurar que los demás respeten 
nuestros derechos y no nos impidan lograr nuestros objetivos. Son pautas de 
funcionamiento que nos permiten relacionarnos con otras personas, en forma tal, que 
consigamos un máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias negativas, tanto a 
corto como a largo plazo. La persona socialmente hábil busca su propio interés, pero 
también tiene en cuenta los intereses y sentimientos de los demás, y cuando entran en 
conflicto trata de encontrar, en lo posible, soluciones satisfactorias para ambas partes. 
La HH SS son primordiales en nuestras vidas ya que: 
- Las relaciones interpersonales son nuestra fuente de bienestar, y también pueden 





- Las personas con pocas HH SS son más propensas a padecer alteraciones 
psicológicas como la ansiedad o la depresión, así como ciertas enfermedades 
psicosomáticas. 
- Ser socialmente hábil ayuda a incrementar nuestra calidad de vida, en la medida en 
que nos ayuda a sentirnos bien y a obtener lo que queremos. 
Habilidades de comunicación eficaz. 
Ribeiro (1999), Todos tenemos estos siete tipos de inteligencia, que se 
complementan, aunque uno de ellos es el dominante en cada persona.  Hasta un individuo 
que ha desarrollado bien todos los tipos de inteligencia, en situaciones de estrés tienden a 
reaccionar de la forma que en él es dominante.  Por otro lado, hay personas que pueden 
ser, por ejemplo: brillantes en matemáticas y mediocres en inteligencia interpersonal, o 
viceversa. 
La comunicación es la más básica y vital de todas las necesidades después de la 
supervivencia física.  Incluso para alimentarse, desde los tiempos prehistóricos, los 
hombres necesitaron entenderse y cooperar los unos con los otros mediante la 
comunicación interpersonal. 
Lo que pensamos, las conversaciones que sostenemos con nosotros mismos 
(inteligencia intrapersonal), es muy importante, pero no basta para lograr una buena 
comunicación.  Para que el conocimiento sea significativo, lo que realmente importa es la 
capacidad de transmitir nuestros mensajes, nuestros pensamientos y sentimientos. 
Los tres componentes de nuestra capacidad para influir en los demás son: 
- La palabra. 
- El tono de voz. 





La comunicación no sólo se establece con palabras.  En realidad, la palabra 
representa apenas un 7 por ciento de la capacidad de influir en los demás.  La mayoría de 
los cursos sobre comunicación se han quedado totalmente obsoletos, porque se concentran 
en ese 7 por ciento. 
Para comunicarse correctamente usted necesita, antes de pronunciar cualquier 
palabra, formar una estructura que dé más poder a su comunicación.  Según las 
investigaciones neurolingüísticas, el tono de voz y el lenguaje corporal, es decir, la postura 
de interlocutores, representan un 38 por ciento y un 55 por ciento de este poder, 
respectivamente. 
Comunicación asertiva. 
Hernández (2014), La asertividad es un término que debe ser visto como un todo 
integral íntimamente relacionado con la comunicación, ya que este término es el que le da 
sentido a la transmisión constante de mensajes entre dos o más seres humanos, sería 
imposible determinar si hubo o no asertividad si no nos detenemos a analizar con el 
receptor lo expuesto, que tan veraz, congruente, expresivo y oportuno fue el mensaje. 
Es relevante destacar que la asertividad no es un rasgo de la personalidad del ser 
humano pero sí de la conducta, por lo que puede verse como una habilidad que se puede 
trabajar para mejorar las relaciones sociales interpersonales, la asertividad debe observarse 
como el valor agregado que se le da a la comunicación organizacional para que se 
convierta en una comunicación de calidad, efectiva, segura y sobre todo confiable, 
aspectos en los que se ahondará más adelante. 
En conclusión, podría afirmarse que la comunicación y la asertividad se encuentran 
íntimamente relacionadas, que de la mano se tornan edificantes, eficientes, claras y 
congruentes pero sobre todo hacen que la comunicación sea abierta y honesta 





Ahora bien, conforme a lo anterior podríamos definir que la principal cualidad de 
una persona asertiva, debe ser la efectividad y claridad a la hora de comunicarse con sus 
semejantes, reconociendo sus propias virtudes y defectos, y en el evento que sea 
conveniente disponer de espacios en los que se pueda generar críticas constructivas y 
fructuosas que permitan la mejora continua a nivel interpersonal y grupal de sus 
relaciones, una persona asertiva debe tener la capacidad de expresarse en el momento 
indicado u oportuno con las palabras precisas e indicadas para la situación que se viva. 
Elementos de la comunicación asertiva. 
Adler (1977), señala que existen tres componentes básicos involucrados en toda 
comunicación asertiva: lo visual, lo vocal y lo verbal. En seguida se especificarán cada uno 
de ellos. 
Elementos visuales. 
Para poder establecer una comunicación asertiva, los elementos visuales constituirán 
la piedra angular, y en ellos se destacan el contacto visual, la proxémica o distancia 
corporal, la expresión facial y los gestos, y la postura y movimientos. En adelante se verán 
cada uno de ellos y su posible impacto en la interacción comunicativa. 
- El contacto visual. 
- La proxémica o distancia corporal. 
- La expresión facial y los gestos. 
- Postura y movimiento corporal. 
Elementos vocales. 
Los elementos vocales no se refieren al contenido de lo que se dice, sino a la forma 
cómo se dicen las cosas, es decir, existe una clara distinción entre la manera que una 
persona emplea las palabras (comunicación verbal) y cómo emplea su voz (Hybels, 1982). 







- Tono y entonación 
- Énfasis. 
Elementos verbales. 
"Es decisivo en la comunicación la selección del lenguaje que se va a transmitir para 
lograr una comunicación exitosa" (Adler, 1977). El uso de enunciados completos de forma 
clara, completa y coherente determinará en gran medida el éxito de la comunicación. 
Actividades colaborativas. 
La importancia de los elementos de la comunicación asertiva según Adler. 
Etapa 1: Se realizó una vez desarrollado y discutido el tema. 
Objetivo. 
Identificar, con base en la retroalimentación de los compañeros de trabajo, áreas 
efectivas y áreas de oportunidad en el manejo de los elementos de comunicación asertiva 
visual y vocal. 
Recursos y materiales. 
Salón espacioso, mesas, sillas, cámara de video, monitor y videograbadora. 
Metodología. 
a) Formar grupos no mayores de 5 personas.  
b) El facilitador pedirá al grupo discutir la importancia de los elementos de 
comunicación asertiva: visuales y vocales, destacando su importancia dentro y fuera 
del salón de clases.  
c) El facilitador pedirá al grupo que preparen una microclase de 5 minutos en la que se 





d) Una vez que los 5 profesores han sido grabados, se pasará cada uno de los videos 
con el fin de que el profesor observe su propio comportamiento y reciba 
retroalimentación de sus compañeros, en cada una de las variables de comunicación 
discutidas previamente. 
e) En sesión plenaria, el facilitador pedirá a cada profesor que comparta con  sus 
compañeros su experiencia.   
Comunicación proactiva. 
Covey (1997), Plantea en su libro que a muchos individuos los han programado para 
generar una comunicación protectiva y defensiva, lo que evita que un lenguaje proactivo se 
pueda producir.   
En las organizaciones, el manejo de un lenguaje sinérgico y proactivo tiende a influir 
positivamente en los procesos organizacionales en especial en los vínculos interpersonales,  
cuando surge una comunicación de tipo sinérgico y creativo, la confianza y el respeto 
incrementan en quienes están ejerciendo el proceso de comunicación. No es lo mismo 
comunicarse de manera formal y respetuosa a comunicarse sinérgicamente. Covey expone 
que la posición sinérgica logra mejores resultados e incrementa la confianza de quienes 
participan. (p 304). 
La comunicación proactiva en la organización debe caracterizarse por hacer uso de 
un lenguaje abierto y participativo que involucre a todos sus miembros, sin embargo, es 
necesario hacer uso de algunos principios de comunicación empática puesto que la 
comunicación como proceso comprende el estar atento y tener la capacidad de escuchar y 
comprender los mensajes que se transmiten. Frente a esto, (Covey, 1997, p. 268) da a 
entender la importancia de saber escuchar mientras se da el proceso de comunicación con 





Trabajo en equipo. 
Jaramillo (2012), Toda organización es fundamentalmente un equipo constituidos 
por sus miembros.  Es importante aclarar dos conceptos: equipo de trabajo y trabajo en 
equipo.  
Equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o autoasignadas, de acuerdo a 
habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada meta bajo la 
conducción de un coordinador.  
El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y 
metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. 
Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan en forma 
determinada para lograr un objetivo común. 
En esta definición están implícitos los tres elementos claves del trabajo en equipo. 
Personas, organización, objetivo común. 
Un equipo puede definirse como un conjunto o grupo de personas que poseen 
capacidades complementarias y que colaboran para alcanzar unos objetivos comunes 
compartiendo responsabilidades.  En este contexto, el trabajo en equipo hace referencia al 
conjunto de acciones, estrategias, técnicas o procedimientos que utiliza ese grupo para 
lograr sus metas.  
Etimológicamente la palabra equipo proviene del escandinavo “skip” cuyo 
significado es barco, y del francés “equipage” que designa a la tripulación o conjunto de 
personas organizadas para realizar un trabajo de navegación.  Así una idea básica respecto 
al equipo es que este realiza una obra en común, vinculados por un objetivo y una 
organización determinada.  No resulta extraño pedir un esfuerzo preciso a los integrantes 





En resumen, podríamos definir el trabajo en equipo como la acción individual 
dirigida, que al tratar de conseguir objetivos compartidos, no pone en peligro la 
cooperación y con ello robustece la cohesión del equipo de trabajo.  La cooperación se 
refiere al hecho de que cada miembro del equipo aporte a éste todos sus recursos 
personales para ayudar al logro del objetivo común.  
Un equipo no debe confundirse con un grupo, no son lo mismo.  Un grupo es una 
serie de personas que forman un conjunto, es decir un grupo es una reunión de personas 
que hacen algo juntos, puede ser asistir a un concierto.  Un equipo en cambio, además de 
ser un grupo de personas, está organizadas con un propósito, esto quiere decir, un objetivo 
común. 
Integración eficaz. 
Arias et al. (2005), La integración de alumnos/as con NEE a los establecimientos 
educacionales regulares, es hoy día en nuestro país, un tema de gran relevancia social. Sin 
embargo, en décadas anteriores ésta no poseía  tal significación,  ya que sólo a fines de los 
60´ se ilustra la importancia de que las personas con discapacidad tengan una vida digna 
con igualdad de derechos, lo que implicaba permitirles el acceso a una educación junto al 
resto de los niños / as en las escuelas regulares, lo que se traduce en una integración 
escolar la que es entendida como “una opción educativa que posibilita a las personas con 
discapacidad participar en las distintas etapas del quehacer social, escolar y laboral, 
asistidas con recursos y apoyos especializados en los casos en que sea necesario. 
Sustentando el principio de integración en el derecho que tiene toda persona con 
discapacidad a desarrollarse en la sociedad sin ser discriminada.  
Sentido de pertenencia. 
Quintero (2013), Hablar del sentimiento de pertenencia, remite a la concepción que 





identidad cívica, recoge la propuesta de articular en condiciones de igualdad las diferencias 
en torno a un proyecto común que preocupe, por igual, a todas las personas de un 
determinado territorio. Por su parte, las identidades culturales son el conjunto de valores, 
tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 
elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los 
individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. 
En este sentido se retomaron los elementos de pertenencia de ciudadano a un 
contexto, el conocimiento mutuo, la aceptación y la valoración, que permitieron dar cuenta 
del sentido de pertenencia. 
El sentimiento de pertenencia se encuentra influenciado por los procesos de 
socialización tanto primaria (familia) como secundario (amigos, escuela, medios de 
comunicación) así como del contexto social y cultural y de la vida política y social del 
país. En este sentido se pude crear un sentimiento de pertenencia que permita desarrollar el   
compromiso y la responsabilidad. Este se va construyendo lento a través de interacciones 
constantes. (pág. 2). 
Habilidades proactivas. 
Francke (2013), el comportamiento proactivo es un factor determinante para 
competir y sobrevivir en un entorno tan cambiante y competitivo como el actual. Las 
empresas buscan personas flexibles que se adapten a lo inesperado y que sepan gestionar la 
incertidumbre. Los emprendedores y pequeños empresarios tienen más posibilidades de 
gestionar con éxito sus negocios si son proactivos. Las personas que no están satisfechas 
con su trabajo o con su entorno laboral actual tienen la responsabilidad de generar nuevas 
acciones para cambiar su situación y conseguir los resultados que desean. Somos 
responsables de gestionar nuestras propias carreras; no podemos quedarnos sentados 





No es operativo quedarse anclado en la queja antisistema si lo que deseamos es cambiar 
nuestra situación actual. Ante la pérdida de empleo hay personas que caen en la depresión, 
en cambio, otras aprovechan esta coyuntura para montar un negocio propio y triunfar. No 
nos engañemos atribuyendo la responsabilidad de nuestros problemas únicamente a los 
agentes externos o a la presión del medio. Tenemos la responsabilidad de escoger nuestras 
propias respuestas ante lo que nos ocurre y de dirigir la acción de una manera inteligente. 
Para tener éxito en el actual mercado laboral, es preciso convertirse en un agente activo de 
cambio, tener iniciativa y saber hacer frente a la incertidumbre. 
La persona proactiva no espera a que los demás tomen decisiones por ella; actúa con 
determinación anticipándose a los problemas, baja a terrenos operativos y crea 
constantemente nuevas oportunidades. 
Vocación de servicio. 
SITA (2014), El Diccionario de la Real Academia Española define vocación como la 
inclinación a cualquier profesión o carrera, y define servicio como la acción y efecto de 
servir. De esa cuenta, se puede señalar que vocación de servicio es la inclinación de ayudar 
a otro, implica disposición permanente para dar oportuna atención a los requerimientos y 
trabajos asignados. La vocación de servicio: Virtud que radica en el alma y comprende el 
compromiso, pasión y espíritu de entrega hacia la actividad o atribución que se debe 
desarrollar. Práctica constante que permite involucrarse en el trabajo para hacer más y 
mejor las cosas. Se manifiesta a través de actitud de agrado y responsabilidad en la 
ejecución de las labores cotidianas, sin importar si son grandes, pequeñas o la proyección y 
alcance que vayan a tener. La persona que trabaja con vocación de servicio, trabaja por el 
gusto de hacer las cosas bien y exterioriza satisfacción personal en la actividad laboral que 
realiza. La vocación de servicio es valor imprescindible en todo servidor público, el mismo 





interno, de tal modo que se requiere que todo funcionario o empleado del Instituto se 
conduzca con actitud sensible, solidaria, de respeto y apoyo hacia los demás 
colaboradores, con los patronos, afiliados y derechohabientes con quienes interactúa. 
Acciones que reflejan trabajar con vocación de servicio: 
- Dar trato humano a todas las personas con las que se relaciona. 
- Entender las necesidades y aspiraciones de los usuarios. 
- Desarrolla habilidades y aptitudes como la comprensión, paciencia, amabilidad y 
empatía. 
- Ofrece información oportuna, completa y clara. 
- Conoce la institución en la que labora. 
- Procura que sus servicios sean recibidos con satisfacción. 
- Actitud solidaria y con espíritu de colaboración ante las necesidades de los 
compañeros de trabajo. 
- Dedicación y compromiso en el desempeño de todas las atribuciones realizadas y 
asignadas. 
- Disponibilidad a trabajar en equipo y suplir las necesidades que se puedan presentar 
con la prestación del servicio. 
- Brinda servicio de calidad, que se constituye en una forma de vida. 
Responsabilidad social. 
Saez (2001), sostiene que la responsabilidad social es la capacidad y obligación de 
responder ante la sociedad como un todo, por acciones u omisiones y que se ejerce, cuando 
corresponde, desde alguna persona hacia todas las otras. La capacidad de responder está 
dada por los recursos con que cuenta la persona, ya sean de índole personal, recibidos por 
la herencia, adquiridos por la educación, por el propio esfuerzo o puestos a su disposición 





convicciones políticas, morales o religiosas. Según la capacidad de acción, la 
responsabilidad social es mayor o menor. Así, cuando los efectos de las acciones u 
omisiones alcanzan a muchas personas, se dice que la responsabilidad social es alta. 
Urzua (2001), define la responsabilidad social como la orientación de las actividades 
individuales y colectivas en un sentido que permita a todos igualdad de oportunidades para 
desarrollar sus capacidades suprimiendo y apoyando la eliminación de los obstáculos 
estructurales de carácter económico y social, así como los culturales y políticos que 
afectan o impiden ese desarrollo. 
Navarro (2002), La responsabilidad social es una abstracción, un valor y, por tanto, 
una persona no es socialmente responsable si sólo conoce intelectualmente el concepto; la 
responsabilidad social se ejerce y concreta a través de una conducta moral. 
Sentido de innovación. 
García (2012), proceso de transformar ideas en valor para la organización y los 
consumidores, el cual se inicia con la generación de ideas, pasando por un tamizaje de 
viabilidad, hasta la implementación de un nuevo, o significativamente mejorado: producto 
–bien o servicio- , proceso, esquema de mercadeo o estructura organizacional de la 
empresa.  Un elemento fundamental en la innovación es encontrar oportunidades 
ofreciendo soluciones a necesidades no satisfechas de los clientes y sobre todo, a aquellas 
que los clientes no están en capacidad de expresar.   
Finalmente, es conveniente aclarar que Innovación no es I&D. El proceso de I&D 
(Investigación –aplicada- y Desarrollo –experimental-) puede concluir en productos que no 
llegan al mercado o procesos que no son apreciados por el mercado. Si este es el caso, no 





2.3.   Definición de Términos Básicos  
Cooperativo.  Acción social se ejecuta en forma colaborativa entre dos o más 
personas, y en este sentido puede hablarse de trabajo cooperativo o aprendizaje 
cooperativo. Es, en sentido amplio, aquella agrupación voluntaria de personas que se 
vinculan por un fin solidario, sin fines de lucro. 
Método. Método hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se 
utilizan para llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un medio 
instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente se hacen. 
Eficaz. Adjetivo que significa que algo o alguien tiene eficacia, es decir, que tiene la 
capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. Puede hacer 
referencia a una persona, un grupo, organización o un objeto.  
Innovación. cambio que introduce novedades. Se refiere a modificar elementos ya 
existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos, esta palabra proviene del latín "innovatio" 
que significa "Crear algo nuevo" está comprendida por el prefijo "in-" que significa "Estar 
en" y "Novus" que significa "Nuevo". 
Eficiente. La eficiencia es la capacidad de hacer las cosas bien, la eficiencia 
comprende y un sistema de pasos e instrucciones con los que se puede garantizar calidad 






Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1.   Hipótesis 
Las hipótesis surgen de una teoría previa y a veces también de la experiencia. 
Aunque formular una hipótesis requiere cierta dosis de creatividad, se basa siempre en una 
teoría previa, implícita o explícita. Selltiz et al. (1980) citado por Cazau (2006) señalaron: 
Una hipótesis puede originarse a partir de cuatro fuentes: como una simple sospecha, 
como resultado de otros estudios, como consecuencia lógica de una teoría, o finalmente 
como resultado de la observación de ciertas relaciones entre variables. Tanto si nace de una 
sospecha como si surge de estudios anteriores, la hipótesis estará aislada de un cuerpo de 
teoría, lo cual no sucede cuando la hipótesis surge como consecuencia lógica de una teoría. 
En realidad, puede cuestionarse esta última afirmación: toda hipótesis está conectada con 
algún cuerpo de teoría, aunque no se trate de una teoría científica sino de un simple cuerpo 
de creencias, que en sentido amplio es también una teoría (p.73). 
De tal forma que, nuestra investigación formó las siguientes hipótesis: 
3.1.1. Hipótesis General. 
Las habilidades sociales de los estudiantes de segundo de secundaria de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 68-San Clemente de Pisco, mejoran significativamente 
con la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de aprendizaje 
cooperativo. 
3.1.2. Hipótesis Específicas. 
- Las habilidades de comunicación eficaz de los   estudiantes de segundo de 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 68-San Clemente de Pisco, 
mejoran significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la 





- Las habilidades para el trabajo en equipo de los estudiantes de segundo de 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 68-San Clemente de Pisco, 
mejoran significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo, durante el año 2017 
- Las habilidades proactivas de los estudiantes de segundo de secundaria de la 
institución educativa Fe y Alegría N° 68-San Clemente de Pisco, mejoran 
significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. 
3.2.   Variables 
Variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, 
es también un concepto clasificatorio. Pues asume valores diferentes, los que pueden ser 
cuantitativos o cualitativos. Y también pueden ser definidas conceptual y 
operacionalmente (Núñez, 2007, p. 167). 
Variable Independiente: Aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo. 
Blumenfeld et al. (1991), el método de proyectos emerge de una visión de la 
educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad de su propio 
aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos 
adquiridos en el salón de clase. 
Componentes. 
- Método de aprendizaje. 
- Aprendizaje cooperativo. 
Variable Dependiente: Habilidades sociales. 
Dongil (2014), afirmó: Las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto 





personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, 
deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, 
ansiedad u otras emociones negativas. 
Dimensiones. 
- Habilidades de comunicación eficaz. 




                                                                               
3.3.  Operacionalización de las Variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Dependiente: Habilidades sociales 






¿Cuál es su percepción en cuánto a la comunicación 
asertiva que mantienen con sus compañeros en la 
institución? 1,2 25 % 
Muy bueno      (5) 
Bueno              (4) 
Regular    (3) 
Deficiente         (2) 
Muy deficiente (1) 
Ordinal 
¿Cuál es su percepción en cuánto a la comunicación 





¿Cuál es su apreciación en cuanto a la integración eficaz 
que se maneja en el trabajo en equipo? 
3,4,5 37,5% 
¿Cuál es su apreciación sobre el sentido de pertenencia de 
parte de sus compañeros al momento de realizar un 
trabajo? 
¿Cómo percibe la contribución eficiente de parte de sus 
compañeros en el equipo de trabajo? 
Habilidades 
proactivas 
¿Cuál es su percepción en cuanto a la vocación de 
servicio por parte de sus compañeros en la institución? 
6,7,8 37,5% 
¿Cómo percibe la responsabilidad social dentro de la 
institución educativa? 
¿Cómo percibe el sentido de innovación por parte de sus 
compañeros dentro de la institución? 
36 
 
                                                                               
Capítulo IV. Metodología 
4.1.   Enfoque de Investigación: Cuantitativo 
Este estudio responde al paradigma cuantitativo con enfoque metodológico 
hipotético deductivo. El enfoque cuantitativo de la investigación pone una concepción 
global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados 
para explicar ciertos fenómenos. Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y 
comprobar teorías por medio de estudios muéstrales representativos. Aplica los test, 
entrevistas, cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando 
instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. En este proceso utiliza las 
técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los resultados. 
4.2.   Tipo de Investigación 
El tipo de investigación utilizado es explicativa 
Cuando el investigador se plantea objetivos para estudiar el porqué de las cosas, 
hechos, fenómenos o situaciones. Se analizan causa-efecto de variables. (Sierra, 2012, p 
10). 
4.3.   Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado es  Cuasi experimental 
Los diseños cuasi experimentales son una derivación de los estudios experimentales, 
en los cuales la asignación de los pacientes no es aleatoria, aunque el factor de exposición 
es manipulado por el investigador 
Los diseños que carecen de un control experimental absoluto de todas las variables 
relevantes debido a la falta de aleatorización ya sea en la selección aleatoria de los sujetos 
o en la asignación de los mismos a los grupos experimental y control, que siempre 





necesariamente poseen dos grupos (el experimental y el control), son conocidos con el 
nombre de cuasiexperimentos. 
El método cuasi experimental es particularmente útil para estudiar problemas en los 
cuales no se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el 
mayor control posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados. Es decir, el cuasi 
experimento se utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria de los sujetos 
participantes en dichos estudios. Por ello, una característica de los cuasiexperimentos es el 
incluir "grupos intactos", es decir, grupos ya constituidos. (Segura, 2003, p.1).  
Tabla 2 
Diseño Cuasi experimental 




G. E Y1 X Y2 
G.C Y3 _ Y4 
4.4.   Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
La población se define como “cualquier conjunto de elementos de la que se quiere 
conocer o investigar alguna de sus características” (Balestrini, 2001, p. 126). 
N = 60  estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Fe y 
Alegría N°68 - San Clemente de Pisco. 
4.4.2. Muestra. 
- Grupo experimental: 30 estudiantes de segundo de secundaria de la institución 
educativa Fe y Alegría N°68 - San Clemente de Pisco. 
- Grupo control: 30 estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa 






Distribución de estudiantes por grupos de estudio 
Grupos de estudio Nº de estudiantes  
Secciones de segundo de 
secundaria 
Experimental 30 “Sección 1” 
Control 30 “Sección 2” 
 
La muestra fue tomada por secciones, además los estudiantes de la población se 
encuentran a cargo de la investigadora, logrando así que el experimento sea más 
controlado. 
4.5.   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnicas. 
Según el autor Tamayo (2010) considera que: “la técnica es un conjunto de 
mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los 
datos”. También es considerado como un régimen de principios y criterios que ayudan el 
poder aplicar los métodos, pero de una manera distinta. Estas técnicas de recolección de 
datos se comprueban por sus beneficios, en otras palabras, es la “optimización de los 
esfuerzos”, “la mejor administración de los recursos” y “la comunicabilidad de los 
resultados”. 
Además, se utilizó la técnica de encuesta, es una técnica de investigación social que 
permite el recojo de información en grupos grandes y en menor tiempo, el cual nos da a 
conocer los mecanismos de observación a través de los cuestionarios establecidos con 
anticipación, es aplicable en las variables. 
4.5.2 Instrumentos. 
Los autores Bernardo y Calderero (2000) discurren que “los instrumentos son un 





información”. Se pueden distinguir dos aspectos diferentes en el interior de los 
instrumentos: forma y contenido. 
La forma, es considerada como el tipo de acercamiento que se forma de la 
experiencia, hacia las técnicas en esta investigación. Por su parte, el contenido es 
considerado como la descripción de los datos precisos que se necesita adquirir; por lo 
tanto, se efectúa mediante ítems que en realidad vendrían ser los indicadores revestidos en 
forma de interrogantes, elementos a observar, etc. 
Como instrumento se utilizó el Cuestionario que nos permitirá obtener información 
sobre la percepción que tienen los estudiantes sobre sobre las “Habilidades sociales”. Los 
cuestionarios se establecen mediante una cierta cantidad de preguntas consignadas a 
acopiar, procesar y analizar información sobre algunos hechos que se estudian en grupo o 
pequeña parte de una población. Estas preguntas intentan conseguir información mediante 
las respuestas recogidas por la población. 
4.6.   Tratamiento Estadístico 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se ha 
efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la 
interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de 
los niveles de relación de éstas. 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
a) Ordenamiento de datos a través de matriz de datos: Recogida la información se 
determinará la pertinencia de la misma organizándola a través de la matriz de datos. 
b) Técnicas estadísticas para contrastar hipótesis: Se aplicará el índice de 





c) Interpretación y discusión de tablas y figuras: Con la información debidamente 
analizada se procedió a la interpretación de los resultados. Apoyado en el marco 
teórico podré explicar los resultados, arribar a conclusiones y establecer las 
sugerencias frente a la problemática estudiada. 
4.7    Procedimiento Estadístico 
El cálculo de medida de resumen e indicadores, la descripción, análisis e 
interpretación de medidas de tendencia central se realizaron con las siguientes medidas de 
tendencia central: 
- Media Aritmética: Es la medida de tendencia central más utilizada y puede 
definirse como el promedio aritmético de una distribución. Es la suma de todos los 
valores dividida por el número de casos. Es una medida solamente aplicable a 
mediciones por intervalos o de razón.  
Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el número total de los 
mismos. Es el centro de gravedad de la distribución. 
   
 
- Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 
presenta con mayor frecuencia en una serie o distribución de datos. 
 
 
- Mediana: Es el valor que divide a la distribución por la mitad. esto es, la mitad de 
los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de la 





Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una vez 





L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
N = Número de datos (frecuencia total) 
("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
f mediana = frecuencia de la clase de la mediana. 
c = anchura del intervalo de clase de la mediana. 
- Desviación Estándar.  Es el promedio de desviación de las puntuaciones con 
respecto a la media. Esta medida es expresada en las unidades originales de medición 
de la distribución.  
Se interpreta en relación con la media. Cuando mayor es la dispersión de los datos 
alrededor de la media, mayor es la desviación estándar. 
- Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 
respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones 
cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de 
ésta. 
- Prueba de hipótesis: En la prueba de hipótesis se utiliza T de Student. Es una 
prueba estadística que se utilizó para evaluar si dos grupos difieren entre sí de 
manera significativa respecto a sus medias. La prueba “t” se identificará los grados 
de libertad, los cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden 
variar libremente. La prueba “t” se utilizó para comparar los resultados de una 
preprueba con los resultados de una postprueba en un contexto experimental. Se 
 














Capítulo V. Resultados 
5.1.   Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Selección del Instrumento: Cuestionario “Habilidades sociales”. 
El instrumento utilizado para verificar el cambio producido en los estudiantes a partir 
del desarrollo del programa experimental fue el cuestionario “Habilidades sociales” y se 
orientó a medir las habilidades utilizadas por los estudiantes de la muestra, en su 
formación académica. Este cuestionario, comprende aspectos observables relacionados a 
las dimensiones de “Habilidades de comunicación eficaz”, “Habilidades para el trabajo en 
equipo” y “Habilidades proactivas”. 
Este cuestionario está conformado por 8 ítems dirigidos a valorar el nivel de 
habilidades sociales a través de los siguientes índices: 
Muy bueno (5) 
Bueno  (4) 
Regular  (3) 
Deficiente (2) 
Muy deficiente (1) 
Este Cuestionario fue aplicado a los estudiantes de la muestra, tanto del grupo 
experimental como del grupo de control, a nivel de pretest y postest.   
Validez: mediante juicio de expertos. 
Este tipo de validación se enfoca al análisis y apreciación de la estructura del 
instrumento, así como de los contenidos de los ítems, de que deberán estar asociados a las 
dimensiones que pretenden medirse. También se denomina validez de constructo o validez 
de contenido. En este caso ha sido ejecutado por tres expertos, cuyo detalle de su 







La validez predictiva, también llamada validez de criterio externo o validez 
empírica, se estudia los puntajes de un instrumento (variable independiente) con una o más 
variables externas (variables dependientes) denominadas variables criterio. Se asume que 
tales criterios, indicadores, están teórica y lógicamente relacionados con el rasgo 
representado en el instrumento bajo estudio. Esta comparación entre los puntajes de la 
variable en estudio y los de variable criterio se expresa a través de un coeficiente de 
influencia, el cual se interpreta como un índice de validez. Entre más alta sea la correlación 
entre una medida o medidas de aptitud académica y el promedio de notas, tomado como 
variable criterio, mejor será la validez predictiva de la prueba de aptitud docente.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
Tabla 4 
Nivel de validez del Cuestionario, según el tipo de expertos  
Expertos  Valores de convivencia  
Puntaje % 
1. Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes  86 86 % 
2. Dr. Luis Magno Barrios Tinoco  86 86 % 
3. Dr. Víctor Bendezú Hernández  86 86 % 
Promedio de valoración  86 86 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
Prueba de confiabilidad del cuestionario: “Habilidades sociales”. 
En esta prueba de confiabilidad, se empleó el estadístico Alfa de Cronbach. Según 
Tamayo (1999, p.68) citado por Cazau (2006) afirmó: “La confiabilidad se logra cuando 
aplicada una prueba repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por 





como consistencia interna, que se adquiere mediante la determinación de las 
intercorrelaciones o covarianzas de los ítems. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 
Versión 24.0 es el siguiente: 
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad Cuestionario “Habilidades sociales” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,876 8 
 
Aplicando el cuestionario de las “Habilidades sociales” de 8 ítems a una muestra 
piloto de 12 estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría 
N°68-San Clemente  de Pisco, se obtiene un valor de alfa de 0,876, este valor indica que el 
test tiene alta consistencia interna. 
5.2.   Presentación y Análisis de los Resultados 
La distribución de los datos recopilados durante el trabajo de campo se ha realizado 
siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la interpretación de 
los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 
influencia de éstas en tablas y figuras según Normas APA Sexta edición. 
Asimismo, se ha utilizado dos grupos, conformado por 30 estudiantes, (un grupo 




























Estudio de la aplicación del método de proyectos en grupo control y experimental 
(Pretest). 
En la tabla y figura siguiente, se puede apreciar los resultados estadísticos de la 
Media, Mediana, Desviación típica y la Varianza de la aplicación del método de proyectos, 
obtenidos en el Pretest aplicado al grupo control y grupo experimental, asimismo los 
estadísticos.  
Se observa el valor medio de las calificaciones, obtenidas para grupo control fue 
13,58; en tanto que el promedio de las calificaciones grupo experimental fue 13,64. Dichos 
valores homologan a los grupos, es decir que inician el experimento con iguales 
condiciones. 
Tal como se pueda apreciar en las representaciones siguientes:  
Tabla 6 
Resultados Estadísticos Pretest 
Estadísticos Pretest  
 Grupo control  Grupo experimental  
N  30 30 
Media 13,58 13,64 
Mediana 13,52 13,69 
Desv. Típ. 1,235 1,361 















Figura 1. Cuadro comparativo de grupos. 
Estudio de las habilidades sociales del grupo experimental (Pretest / Postest). 
En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido del grupo 
experimental en relación a las habilidades sociales. El resultado presenta 
comparativamente el pretest y el postest de la variable estudiada. Así se observa que existe 
una mejora significativa en las habilidades sociales del grupo experimental. El valor 
pretest fue de 13,64, en tanto que el valor postest fue 17,03, lo cual nos indica una 
influencia directa de este programa en la variable estudiada. Tal como se aprecia a 
continuación. 
Tabla 7 
Pretest/ postest de la aplicación del método de proyectos 
Estadísticos Pretest  Postest 
N 30 30 
Media 13,64 17,03 
Mediana 13,69 17,09 
Desv. típ. 1,361 1,738 

























Figura 2. Pretest/ postest de las medias de la aplicación del método de proyectos. 
Grupo experimental. 
Estudio de las habilidades de comunicación eficaz relacionada a las habilidades 
sociales del grupo experimental (Pretest / Postest)  
En la tabla y figura, se aprecia los resultados comparativos del pretest y postest del 
grupo experimental. Se puede apreciar una mejora significativa en las habilidades de 
comunicación eficaz relacionada a las habilidades sociales del grupo experimental. El 
valor pretest fue de 13,72, en tanto que el valor postest fue 17,27; lo cual nos indica una 
influencia directa de este programa en la variable estudiada. Tal como se aprecia a 
continuación. 
Tabla 8 
Pretest/ postest del Estudio de las habilidades de comunicación eficaz relacionada a las 
habilidades sociales del grupo experimental 
Estadísticos Pretest  Postest 
N 30 30 
Media 13,72 17,27 
Mediana 13,69 17,22 
Desv. típ. 1,357 1,731 



















Figura 3. Cuadro comparativo resultado de pretest y postest del estudio de las 
habilidades de comunicación eficaz relacionada a las habilidades sociales del grupo 
experimental.  
Estudio de las habilidades para el trabajo en equipo relacionada a las habilidades 
sociales del grupo experimental (Pretest / Postest). 
En la tabla y figura, se aprecia los resultados comparativos del pretest y postest del 
grupo experimental. Se puede apreciar una mejora significativa en las habilidades para el 
trabajo en equipo relacionada a las habilidades sociales, habiéndose registrado en el pretest 
un valor de 13,51; luego, de la aplicación del programa, este aumentó a 17,18;  lo cual es 

























Pretest/ postest del estudio de las habilidades para el trabajo en equipo relacionada a las 
habilidades sociales del grupo experimental 
Estadísticos Pretest  Postest 
N 30 30 
Media 13,51 17,18 
Mediana 13,47 17,15 
Desv. típ. 1,564 1,618 
Varianza 2,446 2,618 
 
 









Figura 4. Cuadro comparativo resultado de pretest y postest del estudio de las 
habilidades para el trabajo en equipo relacionada a las habilidades sociales del grupo 
experimental.  
Estudio de las habilidades proactivas relacionada a las habilidades sociales del 
grupo experimental (Pretest / Postest). 
En la tabla y figura, se aprecia los resultados comparativos del pretest y postest del 
grupo experimental. Se puede apreciar una mejora significativa en las habilidades 
proactivas relacionada a las habilidades sociales, habiéndose registrado en el pretest un 























indicador de la eficacia del programa experimental que se aplicó al grupo experimental. 
Tabla 10 
Pretest/ postest del estudio de las habilidades proactivas relacionada a las habilidades 
sociales del grupo experimental 
Estadísticos Pretest  Postest 
N 30 30 
Media 13,68 17,35 
Mediana 13,57 17,29 
Desv. típ. 1,436 1,585 













Figura 5.    Cuadro comparativo resultado de pretest y postest del estudio de las 
habilidades proactivas relacionada a las habilidades sociales del grupo experimental.  
Prueba de contrastación de hipótesis. 
Antes del desarrollo del contraste de hipótesis, se establecieron las características de 
normalidad de los datos, lo cual permitió seleccionar la prueba paramétrica T de Student 
para probar las hipótesis.   
Prueba de normalidad. 























a)   Planteamos las hipótesis de trabajo: 
H1  Los datos del grupo provienen de una distribución normal. 
 H0  Los datos del grupo no provienen de una distribución normal. 
b)   Para un nivel de significancia de alfa 0,05 
c)   Aplicando el estadístico de prueba Kolmogorov- Smirnov.  
Regla de decisión:  
Sí alfa (Sig.)  > 0,05; Se asume la Hipótesis nula Ho.    
Sí alfa (Sig.)  < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula Ho. 
d) Resultados de aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov con el software 
estadístico SPSS v.24.0 
Tabla 11 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Parámetro de prueba 
Grupo experimental            
Pre Test 
Grupo experimental            
Postest 




Sig. Asintót. (bilateral) 0,034 0,031 
 
e) El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad se ubica en 0,034 y 
0,031; entonces para valores de Sig. < 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Se asume 
que los datos de la variable dependiente provienen de una distribución normal. 
Prueba T de Student para determinar diferencias significativas en el Pretest y 
Postest del grupo experimental. 
Prueba T para la Hipótesis general. 
Para prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
H1:  Las habilidades sociales de los estudiantes de segundo de secundaria de la 





significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia 
de aprendizaje cooperativo. 
H0:  Las habilidades sociales de los estudiantes de segundo de secundaria de la 
institución educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente de Pisco, mejoran 
significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia 
de aprendizaje cooperativo. 
Para un nivel de significancia menor a 0,05. 
b) El estadístico de contraste es T de Student: 
 
 
c) Regla de decisión: 
Sí Sig > 0,05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el pretest y postest 
del grupo experimental. 
Sí Sig < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el pretest y postest del 
grupo experimental. 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  
v. 24.0, se obtiene el siguiente resultado. 
Tabla 12 

























X S X S 
Habilidades sociales 13,64 1,361 17,03 1,738 11,23 29 0,000 
 
e) Conclusión: Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, es decir, menor que 











diferencias significativas, entre el pretest y postest del grupo experimental. Por tanto, 
se comprueba que las habilidades sociales de los estudiantes de segundo de 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente de Pisco, 
mejoran significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo. 
Prueba T de Student para primera hipótesis especifica. 
Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
H1:  Las habilidades de comunicación eficaz de los estudiantes de segundo de 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente de Pisco, 
mejoran significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. 
H0: Las habilidades de comunicación eficaz de los estudiantes de segundo de  secundaria 
de la Institución Educativa fe y alegría n°68-san clemente  de pisco, no mejoran 
significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. 
Para un nivel de significancia menor a 0,05 
b) El estadístico de contraste es T de Student: 
 
 
c) Regla de decisión: 
Sí Sig > 0,05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el pretest  y postest 
del grupo experimental. 
Sí Sig: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas entre el pretest y postest 











d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  
v. 24,0, se obtiene el siguiente resultado: 
Tabla 13 
Resultados de prueba T de Student para primera hipótesis especifica 
Aplicación del método de 
proyectos, bajo la 





































e) Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,01, que es 
menor a 0,05; se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay diferencias 
significativas entre el pretest y postest del grupo experimental. Por tanto, se 
comprueba que habilidades de comunicación eficaz de los estudiantes de segundo de 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente de Pisco, 
mejoran significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. 
Prueba T de Student para segunda hipótesis especifica. 
Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
H1:    Las habilidades para el trabajo en equipo de los estudiantes de segundo de 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente de 
Pisco, mejoran significativamente con la aplicación del método de proyectos, 
bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. 
H0:   Las habilidades para el trabajo en equipo de los estudiantes de segundo de 





Pisco, no mejoran significativamente con la aplicación del método de 
proyectos, bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. 
Para un nivel de significancia menor a 0,05 
b) El estadístico de contraste es  T de Student: 
 
 
c) Regla de decisión: 
Sí  Sig. > 0,05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el pretest y postest 
del grupo experimental. 
Sí  Sig. < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el pretest y postest 
del grupo experimental. 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS 
v.24.0, se obtiene el siguiente resultado: 
Tabla 14 
Resultados de Prueba T de Student para segunda hipótesis especifica 
 
Aplicación del 
método de proyectos, 











Sig. Pretest Postest 
X S X S 
Habilidades para el 
trabajo en equipo   
13,51 1,564 17,18 1,618 8,13 29 0,000 
 
e) Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,00, que es 
menor a 0,05; se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay diferencias 
significativas entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, se 
comprueba que las habilidades para el trabajo en equipo de los estudiantes de 
segundo de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente 











la estrategia de aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. 
Prueba T de Student para tercera hipótesis especifica: 
Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
H1:  Las habilidades proactivas de  los  estudiantes de segundo de secundaria de la 
institución educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente de Pisco, mejoran 
significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. 
H0:  Las habilidades proactivas de los estudiantes de segundo de secundaria de la 
institución educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente de Pisco, no mejoran 
significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia 
de aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. 
Para un nivel de significancia menor a 0,05 
b) El estadístico de contraste es T de Student: 
 
 
c) Regla de decisión: 
Sí Sig > 0,05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el pretest  y postest 
del grupo experimental. 
Sí Sig: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas entre el pretest y postest 
del grupo experimental. 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  













Resultados de prueba T de Student para tercera hipótesis especifica 
 
Aplicación del método 






























1,585 9,07 29 0,0001 
e) Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,01, que es 
menor a 0,05; se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay diferencias 
significativas entre el pretest y postest del grupo experimental. Por tanto, se 
comprueba que las habilidades proactivas de los estudiantes de segundo de 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente de Pisco, 
mejoran significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. 
5.3     Discusión  
Luego de aplicarse el método de proyectos, bajo la estrategia de aprendizaje 
cooperativo a efectos de recolectar los datos del pretest y del postest, se determina que las 
habilidades sociales de los estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa 
Fe y Alegría N°68-San Clemente de Pisco, mejoran significativamente con la aplicación 
del método de proyectos, bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo. 
De acuerdo a lo manifestado por Aristizabal (2012), en su tesis: Aprendizaje Basado 
en Proyectos (A.B.Pr) como estrategia de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación 
Básica y Media. Plantea las siguientes conclusiones:  
- Se fortaleció el trabajo cooperativo y colaborativo en el desarrollo de las diferentes 
fases del proyecto. 
- Se evidenció un cambio de actitud de las estudiantes frente al desarrollo de las 





- Las estudiantes se mostraron proactivas en las diferentes actividades. 
- Las estudiantes reconocieron de manera individual la importancia de la precisión en 
la toma de datos para determinar resultados finales.  
- Se logró una apropiación de diferentes conceptos físicos y procedimientos 
empleados en las prácticas experimentales. 
- La ejecución del proyecto consolidó la relación del docente con los estudiantes, pues 
en un espacio de trabajo cooperativo se favorece la discusión y un ambiente de 
confianza para incentivar la participación con aportes e inquietudes. Reconocieron la 
importancia que tiene la tecnología en el desarrollo las ciencias. 
Al respecto nuestros hallazgos indican, que se puede apreciar una variación 
sustantiva de éstas en el promedio general del pretest que señalaba 13,64, frente a 17,03 
que arroja como valor en el Postest. Esto, nos permite afirmar que las habilidades sociales 
de los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa fe y alegría n°68-
san clemente de pisco, mejoran significativamente con la aplicación del método de 
proyectos, bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo. 
En relación a los Habilidades sociales, se puede contrastar estos resultados del 
experimento desarrollado, con el estudio de Saldaña, Reátegui (2017), en su tesis: El rol de 
las habilidades sociales en la aplicación de un método para desarrollar el aprendizaje 
cooperativo: el aprendizaje basado en proyectos, establece las siguientes conclusiones: 
- A través del método de proyectos se generó un ambiente en que los alumnos 
pudieron adquirir nuevos conocimientos a partir de la investigación y compartir 
aquellos que ya poseían, de manera cooperativa. Además, les permitió desplegar sus 
habilidades sociales para trabajar en equipo. 
- La docente aplico de las cinco fases establecidas kilpatrick referidas a método de 





saberes previos de los estudiantes, lo que le permitió establecer con los estudiantes 
los objetivos de la investigación pasando luego a las etapas de elaboración y 
sistematización. No obstante, cabe mencionar que estos objetivos no quedaron 
plasmados en algún lugar visible, lo cual generó que los alumnos no lo recordaran. 
Del mismo modo, no desarrollo la fase de evaluación ni se preocupó por generar un 
espacio para la misma. Esta última fase es importante porque genera una reflexión 
por parte de los estudiantes acerca de su desenvolvimiento y tomar conciencia de su 
proceso como grupo y de sus resultados tal y como lo afirma Guevara. 
- Los alumnos de la muestra tienen como fortalezas dos de las cinco habilidades 
propuestas por Vermon al momento de trabajar de manera cooperativa, las cuales 
son ofrecer ayuda a recomendar cambio. A diferencia de ello, los alumnos muestran 
como debilidad la habilidad de saber compartir ideas, puesto que les cuesta tener una 
comunicación asertiva y una escucha activa para relacionarse mejor. Del mismo 
modo poseen una debilidad en la habilidad de comunicar elogios, ya que en algunos 
de los alumnos el tono de voz durante la comunicación nos es el adecuado, y en otros 
les cuesta comunicar lo que les agrada. A su vez tienen como debilidad la habilidad 
de ejercer un buen autocontrol, no logrando esperara su turno para participar y 
mantenerse concentrados y enfocados en el objetivo del trabajo. 
- La mayoría de los alumnos se encuentran en nivel de desarrollo en cuanto a 
funcionamiento de grupo durante el trabajo cooperativo, ya que aun a algunos 
integrantes de estos equipos les cuesta interactuar o establecer diálogos de manera 
óptima, escuchar a sus compañeros, participar de manera activa, cumplir con sus 
roles individuales y desarrollar el trabajo en el tiempo establecido. Es aquí en donde 
podemos ver como la carencia de las habilidades sociales como autocontrol y saber 





interdependencia positiva y participación, interacción cara a cara y por ende a su vez 
en las etapas de elaboración, sistematización de la información y evaluación que son 
las fases en las cuales los alumnos se organizan y trabajan sol o como grupo hacia un 
mismo objetivo en el cual las relaciones, la puesta en práctica de sus habilidades 
sociales, dialogo y la responsabilidad individual que cada uno asume es fundamental 
para el alcance del mismo. Por otro lado vemos como habilidades como recomendar 
cambio y ofrecer ayuda y motivación, sobre todo entre pares, impactan de manera 
positiva en la relación entre los integrantes del grupo y en la realización del trabajo 
ya que permite que los alumnos retomen el interés en el tema, mejoren en sus 
trabajos, y cumplan sus responsabilidades. 
En relación a las habilidades de comunicación eficaz, entendida como la más básica 
y vital de todas las necesidades después de la supervivencia física.  Incluso para 
alimentarse, desde los tiempos prehistóricos, los hombres necesitaron entenderse y 
cooperar los unos con los otros mediante la comunicación interpersonal. Se pudo 
comprobar que los resultados que se muestran en el pretest del grupo experimental de 
13,72, fueron mejorados significativamente en el postest, por lo que se percibe que luego 
de la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo, se 
elevó a 17,27.  
Asimismo, se ha comprobado que la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo, han ejercido influencia estadísticamente 
significativa en las Habilidades de trabajo en equipo entendida como el conjunto de 
personas asignadas o autoasignadas, de acuerdo a habilidades y competencias específicas, 
para cumplir una determinada meta bajo la conducción de un coordinador. Habiéndose 





Finalmente, en relación a las Habilidades proactivas, se caracteriza por hacer uso de 
un lenguaje abierto y participativo que involucre a todos sus miembros, sin embargo es 
necesario hacer uso de algunos principios de comunicación empática puesto que la 
comunicación como proceso comprende el estar atento y tener la capacidad de escuchar y 
comprender los mensajes que se transmiten. Por lo que, se pudo comprobar que los 
resultados que se muestran en el Pretest del grupo experimental de 13,68, fueron 
mejorados significativamente en el postest, por lo que se percibe que luego de la aplicación 
de la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo, se 









1. Las habilidades sociales de los estudiantes, de segundo de secundaria de la 
institución educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente de Pisco, mejoran 
significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo. Existe una diferencia significativa entre el pretest (13,64) y 
el postest (17,03), lo cual indica la eficacia del programa experimental.  
2. Las habilidades de comunicación eficaz de los   estudiantes, de segundo de 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente de Pisco, 
mejoran significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. Existe una diferencia 
significativa entre el pretest (13,72) y el postest (17,27), lo cual indica la eficacia del 
programa experimental.  
3. Las habilidades para el trabajo en equipo de  los  estudiantes de segundo de 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente de Pisco, 
mejoran significativamente con la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo, durante el año 2017. Existe una diferencia 
significativa entre el pretest (13,51) y el postest (17,18), lo cual indica la eficacia del 
programa experimental.  
4. Las habilidades proactivas de estudiantes de segundo de secundaria de la institución 
educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente de Pisco, mejoran significativamente con 
la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo, 
durante el año 2017. Existe una diferencia significativa entre el pretest (13,68) y el 







1. Mejorar en el interior de la institución educativa Fe y Alegría N°68-San Clemente de 
Pisco, las habilidades sociales, incorporando como parte de su formación y 
rendimiento estudiantil, la aplicación del método de proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo. 
2. Desarrollar programas de actualización orientados a mejorar las habilidades de 
comunicación eficaz, como parte de cultivar las buenas relaciones interpersonales 
entre estudiantes y la comunidad estudiantil. 
3. Impulsar constantemente campañas dentro del ambiente estudiantil aplicando el 
método de proyectos, fortaleciendo y mejorando las habilidades para el trabajo en 
equipo entre los estudiantes. 
4. Fortalecer los resultados de la presente investigación a través de la generación de 
nuevos experimentos relacionados a la aplicación del método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje cooperativo en otras instituciones educativas del 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
La aplicación del método de proyectos bajo la estrategia de aprendizaje cooperativo y su relación con el desarrollo de habilidades 
sociales en los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 68 - San Clemente de Pisco, año 2017 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores 
Problema general: 
 
¿En qué medida mejoran las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de segundo 
secundaria de la institución 
educativa Fe y Alegría n°68-San 
Clemente de Pisco, con la 
aplicación del método de 
proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo, durante 




¿Cuánto influye la aplicación 
del método de proyectos, bajo 
la estrategia de aprendizaje 
cooperativo, en el 
mejoramiento   de las 
habilidades de comunicación 
eficaz de los estudiantes de 
segundo de  secundaria de la  
institución educativa Fe y 
Alegría N°68-San Clemente  
de Pisco, durante el año 2017? 
Objetivo general: 
 
Demostrar la influencia 
significativa de la aplicación del 
método de proyectos, bajo la 
estrategia de aprendizaje 
cooperativo, en el mejoramiento 
de las habilidades sociales de los 
estudiantes de  segundo de  
secundaria de la  institución 
educativa Fe y Alegría N°68-
San Clemente  de Pisco, durante 




Determinar cuánto mejoran las 
habilidades de comunicación 
eficaz de los estudiantes de  los  
estudiantes de  segundo de  
secundaria de la  institución 
educativa Fe y Alegría N°68-San 
Clemente  de Pisco , con la 
aplicación del método de 
proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo, durante 
el año 2017. 
Hipótesis general: 
 
Las habilidades sociales de los 
estudiantes de segundo de 
secundaria de la institución 
educativa Fe y Alegría N°68-
San Clemente  de Pisco, 
mejoran significativamente con 
la aplicación del método de 





Las habilidades de 
comunicación eficaz de los   
estudiantes de segundo de  
secundaria de la  institución 
educativa Fe y Alegría N°68-
San Clemente  de Pisco, mejoran 
significativamente con la 
aplicación del método de 
proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo, durante 
el año 2017. 
Las habilidades para el trabajo 
en equipo de  los  estudiantes de  
 
Variable independiente: 
Aplicación del método de 
proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo. 
 
  Componentes: 
- Método de proyectos 
- Aprendizaje Cooperativo 
 
 









- Comunicación asertiva 
- Comunicación proactiva 
 
b)    Habilidades para el 







¿Cuánto influye la aplicación 
del método de proyectos, bajo 
la estrategia de aprendizaje 
cooperativo, en el 
mejoramiento de las 
habilidades de trabajo en 
equipo de los estudiantes de 
segundo de secundaria de la  
institución educativa Fe y 
Alegría N°68-San Clemente  
de Pisco, durante el año 2017? 
 
¿Cuánto influye la aplicación 
del método de proyectos, bajo 
la estrategia de aprendizaje 
cooperativo, en el 
mejoramiento   de las 
habilidades proactivas  de los 
estudiantes de  segundo de  
secundaria de la  institución 
educativa Fe y Alegría N°68-
San Clemente  de Pisco, 
durante el año 2017? 
 
Establecer cuánto mejoran las 
habilidades para el trabajo en 
equipo   de  los  estudiantes de  
segundo de  secundaria de la  
institución educativa Fe y Alegría 
N°68-San Clemente  de Pisco, 
con la aplicación del método de 
proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo, durante 
el año 2017. 
 
Establecer cuánto mejoran las 
habilidades proactivas   de  los  
estudiantes de  segundo de  
secundaria de la  institución 
educativa Fe y Alegría N°68-San 
Clemente  de Pisco, con la 
aplicación del método de 
proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo, durante 
el año 2017. 
segundo de  secundaria de la  
institución educativa Fe y 
Alegría N°68-San Clemente  de 
Pisco, mejoran 
significativamente con la 
aplicación del método de 
proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo, durante 
el año 2017 
 
Las habilidades proactivas  de  
los  estudiantes de  segundo de  
secundaria de la  institución 
educativa Fe y Alegría N°68-
San Clemente  de Pisco, mejoran 
significativamente con la 
aplicación del método de 
proyectos, bajo la estrategia de 
aprendizaje cooperativo, durante 
el año 2017. 
- Integración eficaz 
- Sentido de pertenencia 





- Vocación de servicio 
- Responsabilidad social  










Diseño metodológico Población y muestra Técnicas e instrumentos 
 
 
             
- Nivel: Cuantitativa 
 
- Tipo de Investigación: explicativa 
 
- Diseño:  cuasi experimental 
 






N= estudiantes      :   60 




- Grupo experimental: 30 estudiantes 
























                                                                               
Apéndice B. Cuestionario “Habilidades sociales” 
 
El presente instrumento consta de 8 ítems y será útil para identificar las habilidades 
sociales en estudiantes de la especialidad de segundo de secundaria de la Institución 
Educativa fe y alegría n°68-san clemente de pisco, durante el año 2017. 
 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 






       
       Valoración  
5 4 3 2 1 
01 ¿Cuál es su percepción en cuánto a la comunicación asertiva 
que mantienen con sus compañeros en la institución? 
     
02 ¿Cuál es su percepción en cuánto a la comunicación proactiva 
que desarrolla junto a sus compañeros? 
     
03 ¿Cuál es su apreciación en cuanto a la integración eficaz que 
se maneja en el trabajo en equipo? 
     
04 ¿Cuál es su apreciación sobre el sentido de pertenencia de 
parte de sus compañeros al momento de realizar un trabajo? 
     
05 ¿Cómo percibe la contribución eficiente de parte de sus 
compañeros en el equipo de trabajo? 
     
06 ¿Cuál es su percepción en cuanto a la vocación de servicio por 
parte de sus compañeros en la institución? 
     
07 ¿Cómo percibe la responsabilidad social dentro de la 
institución educativa? 
     
08 ¿Cómo percibe el sentido de innovación por parte de sus 
compañeros dentro de la institución? 













Apéndice C. Informe 1 de validación instrumento por juicio de experto 
 
Cuestionario “Habilidades sociales” 
 
I.- Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado Universidad Privada San Juan Bautista 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario “Habilidades sociales” 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación.  
1.5. Autor del instrumento:     
Maria Isabel DEL AGUILA PISCONTE – Ex alumna de la Escuela de Posgrado de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 















Claridad  Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    
86 % 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    
86 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las 
habilidades sociales 
    
86 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    
86 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    
86 % 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
las habilidades sociales. 
    
86 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
las habilidades sociales. 
    
86 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 














Informe 2 de validación instrumento por juicio de expertos 
 
I.- Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Posgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
1.3. Nombre del instrumento:  
Cuestionario “Habilidades sociales” 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación. 
1.5. Autor del instrumento:     
Maria Isabel DEL AGUILA PISCONTE – Exalumna de la Escuela de Posgrado de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    
86 % 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    
86 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las 
habilidades sociales 
    
86 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    
86 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    
86 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer las 
habilidades sociales. 
    
86 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
las habilidades sociales. 
    
86 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    
86 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
experimental. 















Informe 3 de validación instrumento por juicio de expertos 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Posgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
1.3. Nombre del instrumento:  
Cuestionario “Habilidades sociales” 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación.  
1.5 Autor del instrumento:     
Maria Isabel DEL AGUILA PISCONTE – Ex alumna de la Escuela de Posgrado de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    
86 % 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    
86 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las 
habilidades sociales 
    
86 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    
86 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    
86 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer las 
habilidades sociales. 
    
86 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
las habilidades sociales. 
    
86 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    
86 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
experimental. 
    
86 % 
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